













































































































• 第四高等学校 四稜星ループタイほか（ 3点）
• 松村健二氏個人アルバム（ 3冊）















































































企 画 展 金大資料館　コレクション展2016：ナニコレ

































































月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
26年度 677 485 188 968 1,321 262 523 566 200 606 330 294 6,420
27年度 984 493 703 689 1,246 119 1,176 886 505 571 605 314 8,291
（平成27年 4月～平成28年 3 月）
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